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Abstract. The review provides an analysis of the main sections of the monograph. Some theses are analyzed 
and criticized. The concepts of "sports" and "near-sports" fanaticism are separated. An average 
anthropological and social portrait of a sports fan is proposed. The conclusion is made about the need for 
research in the field of studying the phenomenon of sports fanaticism.
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Спорт как общественное явление имеет целый комплекс проявлений. Одним из них 
выступает боление. Будучи неотъемлемой частью соревнований, само по себе боление не 
несет негативного оттенка, однако впадая в определенные крайности, например, в 
фанатизм, может нести несомненную угрозу как обществу, так и своим адептам. 
Спортивный фанатизм - это современное негативное явление, выражающиеся в 
совершении преступных деяний на основе объединения вокруг спорта. Исторически 
сложилось, что спортивными фанатами чаще всего выступают подростки либо молодые 
люди. Объеденные общим увлечением, они совершают противоправные деяния, в том 
числе преступления, одним из способов борьбы с которыми является предупреждение 
преступности. Именно данной проблеме посвящена монография В.Н. Пожималина.
Монография адресована курсантам и слушателям учебных заведений МВД и ФСИН 
России, студентам и преподавателям юридических вузов, а также практическим 
работникам, ведущим борьбу с преступностью в области спорта. На наш взгляд, эту 
аудиторию можно расширить философами, антропологами и социологами.
Работа имеет две главы. Первая носит в большей степени теоретический характер, 
включая в себя элементы философского обобщения таких категорий, как агрессия, насилие, 
а также социологические данные, включающие в себя социологические опросы 
несовершеннолетних преступников, отбывающих наказания за преступления в сфере 
спортивного фанатизма.
Интересным является наблюдение автора о понятии фанатизма применительно к 
спорту [Пожималин, 2020, с. 11]. Традиционно в литературе термин «спортивный 
фанатизм» встречается исключительно в негативном контексте и связывается с 
субкультурой спортивных болельщиков-фанатов. В.Н. Пожималин справедливо, на наш 
взгляд, отмечает, что спортивный фанатизм может трактоваться как деятельность 
спортсменов, одержимых спортом, а точнее тренировками и соревнованиями. По нашему 
мнению, это довольно ценное замечание, хотя сам автор не развивает эту мысль в силу того, 
что она не входит в предмет его исследования. В этой связи мы предлагаем разделять 
спортивный и околоспортивный фанатизм. За первым можно закрепить понимание 
непосредственно спортивных видов деятельности. Второй термин использовать по 
отношению к спортивным болельщикам по аналогии с термином «околофутбол». 
В монографии затрагиваются вопросы исключительно негативно окрашенного понимания 
спортивного фанатизма [Пожималин, 2020, с. 11]. Под «околоспортивной деятельностью» 
В.Н. Полежакин понимает посещение спортивных матчей, увлечение отдельными 
спортсменами, командами, подражание в поведении и т.д. [Пожималин, 2020, с. 22].
Давая криминологическую характеристику преступности несовершеннолетних и 
молодежи, автор предлагает и довольно подробную характеристику динамики 
преступлений с 2006 по 2012 гг. В монографии используется классификация преступлений, 
разработанная органами внутренних дел и представленная 12 видами преступных деяний 
[Пожималин, 2020, с. 29]. Из работы можно сделать вывод, что основным типом 
преступлений, совершаемых фанатами, являются преступления, связанные с насилием 
(разбой, грабеж, убийство, умышленное причинение вреда здоровью). В исследовании
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активно используется статистика. При этом представлены данные лишь за 2007-2012 гг., 
хотя монография вышла в 2020 году.
Характеризуя личность спортивного фаната, ставшего преступником, автором 
рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся не только возраста, но и факторов 
развития личности. Данная проблема не была до этого предметом специального изучения, 
за исключением футбольных фанатов [Пожималин, 2020, с. 42]. Кроме этого, работа не 
обходит стороной социально-культурные факторы, такие как благополучие семьи, 
образование, наличие возможности работать или учиться, эскалацию насилия в спорте и др. 
[Пожималин, 2020, с. 65].
Автором сделана попытка охарактеризовать преступность, касающуюся именно 
несовершеннолетних болельщиков-фанатов. Привлечены интересные социологические 
данные, позволяющие сформировать портрет несовершеннолетнего преступника-фаната. 
Результаты и выводы основаны на опросе осужденных, в том числе и за преступления, 
совершенные несовершеннолетними и молодежью, объединёнными спортивным 
фанатизмом. Полученные данные делают это исследование поистине уникальным, так как 
провести сколь-либо удобоваримые опросы спортивных фанатов довольно сложно. Здесь 
же мы имеем несомненно ценный материал. При этом автор не отслеживает возможные 
погрешности, связанные с опросом именно такого качества респондентов. В частности, 
когда разговор заходит о невысоком социальном статусе болельщиков-фанатов, мы 
должны понимать, что разговор здесь идет исключительно об осужденных. Вполне 
допустимо, что фанаты-преступники из семей более высокого социального положения 
имеют возможности избежать уголовного наказания (например, оплатить услуги дорогого 
адвоката), поэтому просто не попадают в спектр исследования, что отчасти несколько 
искажает итоговою картину.
Преступления, совершаемые фанатами, за которые они попадают в места лишения 
свободы, конечно, носят тяжелый характер, иначе в связи с общей гуманизацией 
законодательства, они просто не дошли бы до мест лишения свободы, а значит, и до объекта 
данной работы.
В целом же рисуется такой образ несовершеннолетнего фаната: это юноша, чаще 
всего житель областного центра, из неблагополучной или близкой к этому положению 
семьи. Он имеет много свободного времени, так как, скорее всего, не работает или не 
учится, или, как вариант, имеет социальный статус учащегося формально. Имеет невысокий 
уровень образования (это некий вызов образу идеального фаната, нарисованного 
творчеством Д. Лекуха и больше приближенный к картине, представленной Д. Бримсоном). 
Он физически силен, агрессивен. Скорее всего, занимался каким-либо спортом, связанным 
с единоборствами. Причем занимался не столько, сколько требуется для достижений в 
спорте, но достаточно, чтобы применить свои навыки на улице.
Причины преступности представителей молодежи, объединенных спортивным 
фанатизмом, автор монографии предлагает объединить, на наш взгляд, вполне удачно, в 
следующие основные группы: социально-психологические, политические, идеологические, 
социально-экономические, организационно-управленческие, воспитательные, правовые, 
криминологические. В работе представлен развернутый анализ каждой из этих групп.
Вторая часть монографии носит практический характер и посвящена мерам 
профилактики преступности среди молодежи, объединенной спортивным фанатизмом. 
Выделяются следующие направления:
- гуманизация предупредительной политики, т.е. применение мер защитных, 
наказывающих;
- повышение профессионального уровня воспитательной работы, 
профессионализма соответствующих должностных лиц;
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- привлечение разнообразных специалистов в предупредительный процесс, то есть 
психологов, социологов, педагогов, специализирующихся в данной области;
- признание семьи в качестве основного института развития и социализации, 
повышение его роли и значимости в обществе [Пожималин, 2020, с. 82].
Особое место отводится специальным (рейды, постановка на учет, анализ 
проводимых мероприятий, обмен информацией между подразделениями, создание единой 
системы учета лиц) [Пожималин, 2020, с. 93] и индивидуальным (криминогенная 
мотивация, криминогенная ситуация, микросреда жизнедеятельности) [Пожималин, 2020, 
с. 101] методам профилактики преступности. Также автором особо выделены властные 
субъекты, которые имеют рычаги воздействия на ситуацию, связанную с преступной 
деятельностью молодежи в целом и фанатов в частности.
В заключении работы представлены авторские предложения и рекомендации, 
направленные на предупредительную деятельность преступлений. По мнению автора, 
возможны два пути решения данной проблемы: ужесточение наказания и профилактика 
преступности. Вторая носит общекультурный характер, т.к. требует общегосударственного 
подхода. Это сложнее, но возможно более эффективно.
Все причины вовлечения подростка в преступные действия связаны, по мнению 
автора, с двумя основными факторами: личностью самого спортивного фаната (комплекс 
причин, которые так или иначе повлияли на его тягу к преступным действиям) и 
социальным окружением, которое вынуждают подростка выплескивать энергию в 
негативных направлениях.
Наличие агрессивных субкультур, скорее всего, будет сопровождать дальнейшую 
историю человечества. Поэтому приобретение опыта борьбы с агрессивными, в том числе 
и экстремистскими организациями, связанными с вовлечением в них несовершеннолетних, 
необходимо приобретать. Особенно это касается полулегальных субкультур, т.к. вопрос 
сосуществования с ними будет полезен и актуален.
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